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摘要 
 
引入专利侵权惩罚性赔偿制度对我国加强专利保护，推进创新发展战略意义
重大。从功能主义角度来看，一项法律制度本身理论上的优劣性并非重点，重点
在于该制度与社会发展现状的契合程度，是否能够达到在特定阶段的规制效果，
起到引导社会正常发展的工具性作用。 
我国引入专利侵权惩罚性赔偿制度已是大势所趋，研究该制度的重点将是探
讨制度设计与我国专利保护现状的契合，以及如何在实践中更好地适用该制度。
本文通过比较研究和实证研究相结合的方式，结合我国专利保护实际，在如何完
善立法，提高制度设计方面的科学性及合理性，减少其在司法实践中的运行阻力
方面进行研究。以期该制度引入能达到提升我国专利保护效果，为我国专利发展
保驾护航。笔者认为专利侵权惩罚性赔偿作为一项具有制裁效果的制度，在立法
上应当严格规定适用条件及适用原则，在满足主观恶意及客观实际损失情况下，
专利权人提出请求，法院就应当适用。赔偿金额确定作为该制度适用的难点，笔
者认为应当根据国内专利保护的实际，确定以实际损失、侵权获利、专利许可费
合理倍数以及法定赔偿作为计算基数；以侵权情节、规模、损害后果及诉讼表现
为依据确定计算倍数，特殊情况参考侵权人经济实力。笔者建议在本次专利法修
改中应作出相应调整，后续立法中可以通过司法解释的形式细化该制度的规定，
同时可以在专利侵权诉讼领域先行构建证据开示制度，应对当前“举证难”的关
键问题，降低惩罚性赔偿制度在实际运用中的操作难度。 
 
关键词：惩罚性赔偿；专利侵权；制度设计  
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Abstract 
 
The introduction of punitive damages system on patent infringement is of great 
significance to strengthen patent protection and promote innovation-driven 
development strategy in china. From the perspective of functionalism, the theoretical 
advantages and disadvantages of a legal system is not the focus but the degree to which 
the system is compatible with the social development. Whether it can achieve the 
regulatory effect in a specific stage and play a guiding role in the development of society.  
The introduction of punitive damages in patent infringement system in China is an 
irresistible trend. The focus of the study is to discuss the correspondence between the 
design of system and the protection of patent in China, and how to make better use of 
the system in practice. Through the comparative research method and empirical 
research method, according to the practice of patent protection in China, I make my 
study on how to improve the legislation, how to improve the scientificity and rationality 
of system design, so as to reduce its operating resistance in judicial practice. I hope this 
introduction of the system can strengthen patent protection and escort the development 
of patent in China. I consider that the punitive damages of patent infringement is a 
system with the effect of sanctions, the applicable conditions and applicable principles 
should be strictly stipulated in legislation. When the patent owner asks for punitive 
damage, the infringer has malicious infringement and has caused actual loss, the court 
ought to support. The calculation of the amount of damage is the difficulty of punitive 
system. I consider that the law should be on the basis of the actual situation of patent 
protection in China. First, it shall stipulate the actual loss of patent owner, the profit of 
infringement, the reasonable multiple of patent licensing fee and the Statutory 
compensation as the calculation base. Second, it shall stipulate the circumstances and 
the scale of infringement, the consequences of damage and the performance of litigation 
as the basis for determining multiples, the economic strength of the infringer should be 
considered in special cases. I suggest that the patent law should be adjusted accordingly, 
the punitive damages system can be refined in the form of judicial interpretation in 
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subsequent legislation. At the same time, we can build up the Discovery of Evidence 
System in the field of patent infringement litigation to deal with the critical problem of 
hard proof, so as to reduce difficulty of using punitive damages system in practice. 
 
Key Words: Patent Infringement; Punitive Damage; System Design 
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引言 
   一、研究背景及研究意义 
近年来，我国不断加快推进创新发展战略，专利技术发展也获得长足提升。
现阶段我国整体创新实力在不断增强，2016 年我国发明专利申请、授权双双位
居世界第一位，我国成为世界上第三个国内发明专利拥有量突破百万件的国家。
但是在这些欣喜数据的背后，我国专利侵权现象也愈发严重。在国家知识产权局 
2016 年 4 月发布的《2015 年中国专利保护满意度调查报告》中显示：我国 2015 
年专利保护满意度仅为 68.72 分，保护效果急待提升。当前专利侵权存在侵权
易、维权难、判赔低的现状，极大挫伤了专利权人的维权积极性，不利于专利制
度正常发展。我国是专利申请大国，核心专利技术在不断发展，当前法律对专利
权保护显得力所不及，专利侵权救济中单一的以补偿为标准的填平原则急需改变。
“加强专利保护、加大执法力度”是目前正在进行的第四次专利法修改的核心内
容。加强保护专利权人的合法权益能够有效促进我国专利市场进一步健康发展，
从已经公布的《中华人民共和国专利法修改草案（送审稿）》（以下简称“《送
审稿》”）来看，立法者已对该制度作了基本设定，笔者认为根据国内实际情况，
该制度设计仍需完善，使之更契合我国司法实践要求。惩罚性赔偿制度的特殊制
裁性要求其在适用时必须保持高度谨慎的态度，严格其适用条件。该制度的重点
和难点就在于制度设计能否与我国专利保护现状的契合，如何减少其在司法实践
中的运行阻力，从而在司法实践中得到有效适用。学者的论文研究中对专利侵权
惩罚性赔偿制度也有深入研究，笔者希望通过本文在制度设计及适用方面作探讨，
以期我国可以建立一套科学合理、成熟可靠的专利侵权惩罚性赔偿制度体系保护
专利权，推进我国创新发展战略。 
    二、文献综述 
在惩罚性赔偿制度研究方面，王利明较早地从理论上研究该制度，认为该制
度虽为英美法系采用的制度，但可以为中国法律所借鉴。①金福海系统研究了惩
罚性赔偿制度对我国的价值及我国构建该制度存在的障碍，认为该制度应当广泛
																																																						
① 王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(4):112-122.	
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适用于民事违法行为。①于冠魁对惩罚性赔偿适用问题进行了研究，认为必须把
握好运用惩罚性赔偿制度的原则和尺度，否则会造成现实中制度泛化的危险。②
黄娅琴通过国家制定法和民族习惯法双重视角进行研究对我国惩罚性赔偿制度
提出建议。③在国外学者的研究方面，在坚持民事责任补偿性赔偿的德国，格哈
德·瓦格纳认为补偿性赔偿会逐步引发补偿不足好的缺陷，学界不应当一直抵制
惩罚性赔偿。④笔者通过以上学者的研究对惩罚性赔偿制度的理论及研究有了相
应的理解。 
对于专利侵权与惩罚性赔偿制度的研究方面，笔者通过阅读吴汉东教授的
《知识产权多维度解读》、王迁教授的《知识产权法教程》、尹新天教授的《中
国专利法详解》、罗杰·谢科特和约翰托马斯的《专利法原理》，对专利制度有
了较为全面的理解，明确了专利制度本质上维护创新的理念。就我国专利权侵权
赔偿的研究方面，詹映、张弘通过实证研究的方式研究我国知识产权司法判例，
在论文中得出包括专利权在内的知识产权存在维权成本高，赔偿低的结论。⑤就
是否引入专利侵权惩罚性赔偿这一制度，王利明、张新宝等学者认为在专利侵权
诉讼中引入惩罚性赔偿制度可以提高侵权成本，可以对侵权行为人和潜在侵权行
为人起到惩罚和威慑的作用，可有效应对目前我国存在的专利维权“赔偿低”问
题。温世扬与邱永清对知识产权特点需要惩罚性赔偿制度进行了论述，并就知识
产权损害惩罚性赔偿的适用条件及损害赔偿金的确定因素提出意见。⑥从不同的
研究视角，李晶及林秀芹通过法经济学的角度对我国专利侵权引入惩罚性赔偿制
度进行了分析，认为我国在引入该制度应当审慎划定故意侵权边界、明晰赔偿金
倍数确定的因素，最大限度减少该制度的实施成本。⑦ 
在赔偿金的计算方面，一方面笔者研究了美国及国内关于专利侵权赔偿计算
方法。其中李磊通过分析美国专利侵权损害赔偿的具体计算方法，并与我国当前
专利侵权损害赔偿的计算方法相比较得出我国当前计算方式存在未考虑因果关
																																																						
① 金福海.惩罚性赔偿制度研究[M].法律出版社,2008.	
② 于冠魁.惩罚性赔偿使用问题研究[M].北京:法律出版社,2016:173.	
③ 黄娅琴.惩罚性赔偿研究—国家制定法和民族习惯法双重视角下的考察[M].北京:法律出版社,2016.	
④ 格哈德·瓦格纳著,王程芳译,熊炳万,李翀校.损害赔偿法的未来—商业化、惩罚性赔偿、集体性损害[M].
北京:中国法制出版社,2012. 
⑤ 詹映,张弘.我国知识产权侵权司法判例实证研究—以维权成本和侵权代价为中心[J].科研管
理,2015,36(7):145-153.	
⑥ 温世扬,邱永清.惩罚性赔偿与知识产权保护[J].法律适用,2004(12):50-51.	
⑦	 李晶,林秀芹.专利侵权惩罚性赔偿的法经济学分析[J].国家行政学院学报,2016(3):92-96.	
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系等不足。①和育东在专著《美国专利侵权救济》中系统介绍了美国专利侵权救
济的体系和原则，认为我国专利侵权救济可从中借鉴经验。②曹刚在法定赔偿的
研究方面就我国法定赔偿的适用提出了通过建立一套具体参照体系的方式解决
法定赔偿自由裁量过大的问题。③另一方面笔者认为通过研究商标侵权惩罚性赔
偿的制度适用情况，可为我国专利侵权惩罚性赔偿制度的适用减少障碍。其中徐
聪颖通过对我国商标侵权惩罚性赔偿机制的研究，认为我国当前存在的该制度在
商标侵权领域的适用困境需要进一步细化在适用中的考量因素，并提出了在法定
赔偿基础上叠加适用惩罚性赔偿的建议。④在学位论文研究方面，朱丹在博士论
文中论述了我国知识产权适用惩罚性赔偿制度，并就该制度的适用条件、适用范
围、司法判定及司法适用提出了建议。⑤笔者注意到在中国学术期刊网上对专利
侵权惩罚性赔偿的研究有近二十篇硕士论文，对专利侵权惩罚性赔偿制度的引入
都进行了较为具体的分析，体现在对该制度的性质、国外实施经验及合理性分析
方面，并且提出了相应的立法建议。但是笔者认为在我国专利侵权惩罚性赔偿制
度的具体设计及赔偿金额计算及司法实践潜在问题方面仍可深入探讨。 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																						
① 李磊.美国专利侵权损害赔偿额的计算及借鉴意义[J].宁夏社会科学,2016(3):60-68.	
② 和育东.美国专利侵权救济[M].北京:法律出版社,2009:156.	
③ 曹刚.简论知识产权损害赔偿数额的确定问题[J].法律适用.2001(7):16-18.	
④ 徐聪颖.制度的迷失与重构—对我国商标权惩罚性赔偿机制的反思[J].知识产权.2015(12):39-46.	
⑤ 朱丹.知识产权惩罚性赔偿制度研究[D].华东政法大学博士学位论文,2013:181.	
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第一章 专利侵权惩罚性赔偿制度的引入分析 
第一节	 专利侵权惩罚性赔偿制度的内涵、发展及功能	
一、专利侵权惩罚性赔偿制度的内涵 
专利侵权惩罚性赔偿是惩罚性赔偿制度在专利侵权领域的适用。惩罚性赔偿
（punitive damages）是存在于英美法系的一项制度，也称为示范性赔偿或报复
性赔偿。我国学者王利明认为惩罚性赔偿是指由法庭所作出的赔偿数额超出实际
的损害数额的赔偿，它具有补偿受害人损失，惩罚和遏制不法行为等多重功能。
①从功能主义的角度，专利侵权惩罚性赔偿可概括为在专利侵权诉讼中法院通过
判决高于原告实际损失的赔偿金惩罚被告的重大过失及故意的侵权行为，从而惩
罚被告并预防类似行为再次发生。 
二、专利侵权惩罚性赔偿制度的发展 
惩罚性赔偿制度在法律发展史上由来已久，包括中国在内的许多文明古国的
律法中均有对该制度规定的相关记载，比较典型的有罗马法中的多倍赔偿制度。
近代惩罚性赔偿制度发起于 1763 年英国法官 Lord Camden 在 Huck-le v.Money
一案中的判决。②在这之后，该制度在美国得到进一步发展并广泛存在于英美法
系国家。在专利侵权领域，美国较早引入惩罚性赔偿制度并沿用至今。与此态度
分野的是传统大陆法系国家坚守公私法严明划分，认为在专利侵权的民事责任中
应当抵制惩罚性赔偿这种制裁性质的制度。《欧洲侵权法原则》第 10：101 条第
1 句将损害赔偿限于补偿性目的。③随着世界各国联系的愈发紧密，两大法系之
间的相互借鉴与交流，该制度优势与弊端不断被研究与演变，在法律规制中展现
了强大的工具性价值，大陆法系一贯的否定态度也有所松动。 
三、专利侵权惩罚性赔偿制度的功能 
制度的功能是其存在和发展的决定性因素，就惩罚性赔偿制度的功能而言，
国内外学者各有见解，尚无统一观点。在专利侵权中，笔者认为惩罚性赔偿制度
的核心功能体现在通过判罚高额赔偿金方式具备惩罚与威慑侵权人的功能，同时
																																																						
① 王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(4):112-122. 
② 曹新明.知识产权侵权惩罚性赔偿责任探析[J].法治研究,2013(4):3-9. 
③ 参见《欧洲侵权法原则》第 10-101 条：损害赔偿是补偿受害者所支付的金钱，将其修复到该侵权行为
未发生时的状态。	
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兼具补偿与激励的功能。 
	 	 	 （一）惩罚功能	
惩罚性赔偿制度从该词汇字面即可看出其惩罚性质，该制度通过判处被告高
于原告实际损失的赔偿金的形式，通过经济手段责罚侵权者，使其因财产损失而
产生痛苦，因而达到惩罚目的。其与专利侵权中普遍使用的中的补偿性民事责任
救济制度不同，补偿性赔偿更多的是赔偿侵权行为造成的损害，即侵权者只需支
付与自己造成损害等值的赔偿金来弥补被侵权者损失，而并不会过多触及自身利
益。这很容易将侵权行为等同于交易，造成社会优势群体利用优势地位操控法律。
在责任性质上，惩罚性赔偿与行政处罚和刑事处罚也有本质区别，前者依然是私
法上的民事责任，后者属于公法范畴，由国家机关主动适用。惩罚性赔偿需要受
害者向法院主动申请，因此这是一种权利，而不是权力。①必须受害者自主选择
向法院请求使用的对侵权者处以超损害赔偿的制度。 
	 	 	 （二）威慑功能	
惩罚性赔偿通过高额赔偿金的方式，使侵权者的不当得利被剥夺，并造成其
自身其他的财产损失，对其产生威慑，使其不敢再犯。根据边沁的功利主义理论，
人类行为的理想模式是理性的，趋利避害的，行为人作出行为前会权衡利弊，惩
罚性赔偿就通过惩罚的方式使弊大于利，对已经侵犯他人专利权以及希望侵犯他
人专利权的主体造成威慑和预防，警示其不要从事该不法行为。 
	 	 	 （三）补偿功能	
惩罚性赔偿使得受害者获得了超过自身因被侵权造成的直接实际损失的赔
偿金，这本身是具有补偿功能。同时不可忽视的是，在专利侵权中，由于专利权
本身特性，受害者在被侵权之中存在许多无法量化的损失，以及为维权而支出的
成本，这些都是需要补偿的，惩罚性赔偿在客观上也是在一定程度上起到了全方
面的补偿功能。 
	 	 	 （四）激励功能	
惩罚性赔偿通过高额赔偿金的方式，对侵权者经济制裁，使受害者获取收益，
可以激励受害者主动维权。现实中被侵权专利权的许多受害者因为维权成本高，
获得救济的收益低而放弃维权，这无疑会滋生更多侵权。根据功利主义理论，受
害者是否采取维权手段也是一种利弊权衡，惩罚性赔偿的超损失收益将会极大激
																																																						
① 王利明.惩罚性赔偿研究[J].中国社会科学,2000(4):112-122. 
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